¿Cómo se perciben las nociones de comparación, conservación y cuantificación del área por estudiantes universitarios? Un estudio a través de los argumentos by Cabañas, Guadalupe & Mejía, Omar
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